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1.  はじめに 
 
い ま ，乳 幼 児 教 育 は ど の よ う に 変 革 し て い る の か 。2017 年 度 に ，保 育 所 保
育 指 針 ， 幼 稚 園 教 育 要 領 ， 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育 ・ 保 育 要 領 の 3 つ の
法 令 が 改 定 さ れ ， 「 幼 児 期 の 終 わ り ま で に 育 っ て ほ し い 姿 （ 以 下 ， 「 育 っ て
ほ し い 姿 」 ） 」 が 示 さ れ た （ 厚 生 労 働 省 ,  2017 ;  文 部 科 学 省 ,  2017 ;  文 部 科 学
省 ・ 厚 生 労 働 省 ,  2017） 。 こ の 3 法 令 が 同 時 に 改 定 さ れ た 背 景 に は ， 保 育 所 ，
幼 稚 園 ， 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の そ れ ぞ れ の 施 設 で ， 乳 幼 児 期 （ 0～ 5 歳 ）
に お い て 同 じ よ う に 教 育 を 提 供 す る ね ら い が あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 乳 幼
児 教 育 と 小 学 校 以 降 の 教 育 を 一 貫 さ せ る 目 的 で ， 「 育 っ て ほ し い 姿 」 が 明 示
さ れ た と 推 察 さ れ る 。  
「 育 っ て ほ し い 姿 」 と は ， （ １ ） 健 康 な 心 と 体 ， （ ２ ） 自 立 心 ， （ ３ ） 協
同 性 ，（ ４ ） 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え ，（ ５ ） 社 会 生 活 と の 関 わ り ，（ ６ ）
思 考 力 の 芽 生 え ， （ ７ ） 自 然 と の 関 わ り ・ 生 命 尊 重 ， （ ８ ） 数 量 や 図 形 ， 標
識 や 文 字 な ど へ の 関 心 ・ 感 覚 ， （ ９ ） 言 葉 に よ る 伝 え 合 い ， （ １ ０ ） 豊 か な
感 性 と 表 現 ， の １ ０ の 項 目 を 指 す （ 文 部 科 学 省 ,  2016 ;  図 1） 。 こ れ ら は ， 保
育 内 容 の ５ 領 域 （ 健 康 ， 人 間 関 係 ， 環 境 ， 言 葉 ， 表 現 ） の ね ら い 及 び 内 容 に
よ っ て 育 ま れ る と 考 え ら れ て い る 。例 え ば ，人 間 関 係 の 領 域 の ね ら い に あ る ，
「 周 囲 の 子 ど も 等 へ の 興 味 や 関 心 が 高 ま り ， 関 わ り を も と う と す る 」 や 「 身
近 な 人 と 親 し み ， 関 わ り を 深 め ， 工 夫 し た り ， 協 力 し た り し て 一 緒 に 活 動 す






同 性 」 に 関 わ る も の で あ る 。 同 様 に ， 「 社 会 生 活 に お け る 望 ま し い 習 慣 や 態
度 を 身 に 付 け る 」 こ と は ， 「 育 っ て ほ し い 姿 」 の 「 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生
え 」 に 対 応 す る 。 健 康 の 領 域 の ね ら い に あ る ， 「 健 康 ， 安 全 な 生 活 に 必 要 な
習 慣 や 態 度 を 身 に 付 け ， 見 通 し を も っ て 行 動 す る 」 こ と は ， 「 育 っ て ほ し い
姿 」 の 「 自 立 心 」 に 関 わ る も の で あ ろ う 。  
図１．文部科学省「幼児教育部会における審議のとりまとめ（平成 28 年 8 月 26 日）」を一部改変 
 
心 理 学 的 視 点 か ら 見 る と ，子 ど も の 発 達 は 生 後 早 期 か ら 連 続 し た も の で あ
る と 捉 え ら れ る 。 例 え ば ， 母 親 の 産 後 う つ ， 子 ど も の 早 産 や 低 出 生 体 重 は ，
乳 幼 児 期 以 降 の 運 動 や 認 知 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 発 達 の 遅 れ ， 学 業 の 成 績
の 低 さ と 関 連 す る （ Fe ldman ,  2 015） 。 DOHaD （ deve l opmen ta l  o r i g i n s  o f  
hea l th  and  d i s ea se）仮 説 で は ，胎 児 期 の 母 体 内 環 境 が ，成 長 後 の 健 康 や 精 神
神 経 疾 患 な ど の リ ス ク に 影 響 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 こ れ ら は ， 生 後 早 期
の 経 験 環 境 が ， 後 の 発 達 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。 一 方 で ， 人
が 生 来 的 に 他 者 と 関 わ る 性 質 を 持 つ 可 能 性 に つ い て も 知 見 が 蓄 積 さ れ つ つ
あ る （ e.g . ,  Far ron i ,  J ohnson ,  Menon ,  Zu l i an ,  Faraguna ,  &  Cs ib ra ,  2 005 ;  
Me l t zo f f  &  Moore ,  1 977 ;  Vou l oumanos  &  Werker ,  2 007） 。 し た が っ て ， こ
れ ら の 性 質 が 環 境 の 影 響 を 受 け て 変 容 し て い く 過 程 を 明 ら か に す る こ と は ，
人 の 発 達 を 考 え る 上 で 重 要 で あ る 。  
以 上 よ り ， 本 稿 は 「 育 っ て ほ し い 姿 」 に 至 る 発 達 過 程 に つ い て ， 発 達 心 理
学 や 教 育 心 理 学 の 分 野 で 明 ら か に な っ て い る 研 究 成 果 を 踏 ま え て ， よ り 具 体
的 に 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。と り わ け ，対 人 関 係 に 関 わ る「 協 同 性 」，
「 言 葉 に よ る 伝 え 合 い 」 ， 「 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え 」 を 支 え る 人 の 能 力
・ 資 質 の 発 達 に つ い て 論 じ た 。 第 ２ 節 で は ， 人 が 生 来 的 に 持 つ 他 者 と 関 わ る
性 質 に つ い て ，実 証 的 研 究 の 知 見 を 整 理 し た 。第 ３ 節 以 降 で は ，「 協 同 性 」，




資 質 の 発 達 過 程 を 示 す こ と で ， そ れ ぞ れ の 姿 を 再 考 し た 。  
 
 
2． 他 者 と 関わろうとする性 質  
 
私 た ち の 生 活 す る 社 会 は ，他 者 と 関 わ ら ず に は い ら れ な い 複 雑 な 環 境 で あ
る 。 こ の よ う な 社 会 を 築 き 上 げ て き た の は ， 人 が 社 会 性 と い う ， 集 団 を 作 り
生 活 し よ う と す る 性 質 ・ 傾 向 を 備 え て い る た め で あ る と 考 え ら れ る 。 ダ ン バ
ー は ， 私 た ち の 脳 は 複 雑 な 社 会 的 環 境 へ の 適 応 と し て 進 化 し た と い う ， 社 会
脳 仮 説 を 提 唱 し た （ Dunbar ,  1 998） 。 こ の 中 で ， ヒ ト を 含 む 霊 長 類 が 互 い を
認 知 し 合 い ， 安 定 し た 集 団 を 形 成 で き る 個 体 数 （ ダ ン バ ー 数 ） を ， 霊 長 類 の  
大 脳 新 皮 質 の 大 き さ と 群 れ の 数 と の 関 連 か ら 議 論 し て い る 。ヒ ト の ダ ン バ ー
数 は ， お よ そ 150 名 で あ る と い う 。  
 で は ，社 会 性 は い つ ，ど の よ う に 獲 得 さ れ る の だ ろ う か 。驚 く べ き こ と に ，
そ の 萌 芽 は 生 ま れ て す ぐ の 新 生 児 期（ 生 後 １ ヶ 月 の 期 間 ）か ら 既 に み ら れ る 。
例 え ば ， 新 生 児 は 人 の 声 や 顔 ， す な わ ち 社 会 的 刺 激 に 対 し て ， そ れ 以 外 の 刺
激 に 比 べ て 選 好 す る 。 こ の よ う な 社 会 的 刺 激 へ の 選 好 性 を ， 社 会 的 注 意 と 呼
ぶ 。生 後 1～ 4 日 の 新 生 児 は ，純 音 を 合 成 し て 作 成 し た 人 工 音 よ り も ，人 の 声
を 好 む （ Vou loumanos  & Werker ,  2 007） 。 ま た ， 新 生 児 は ， 目 と 口 が 顔 ら し
い 配 置 パ タ ー ン に な っ て い る 刺 激 を ， 目 と 口 の 配 置 が ご ち ゃ 混 ぜ の 刺 激 や ，
顔 を 180 ° 回 転 さ せ た 倒 立 顔 に 比 べ て 長 く 注 視 し （ Farron i  e t  a l . ,  2 005 ;  
J ohnson ,  Dz iu raw iec ,  E l l i s  &  Mor ton ,  1 991） ， よ そ 見 し た 顔 よ り も 正 面 を 向
い て い る 顔 を 好 む （ Farron i ,  C s i bra ,  S im i on ,  &  J ohnson ,  2 002 )。 さ ら に ， 点
の 動 き で 生 物 ら し い 動 き を 模 し た バ イ オ ロ ジ カ ル モ ー シ ョ ン を 選 好 す る こ
と も ， 新 生 児 期 に 確 認 さ れ て い る  (S im ion ,  Rego l i n  & Bu l f ,  2 008 )。 こ の よ う
に ， 社 会 性 の 萌 芽 は 生 後 の 早 い 段 階 で 見 ら れ る 。  
社 会 性 を 支 え る 種 々 の 認 知 能 力 の こ と を 社 会 的 認 知 能 力 と 呼 ぶ （ Ado lphs ,  
1 999） 。 社 会 的 認 知 は ， 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 成 り 立 た せ る 上 で 必
要 と な る 種 々 の 認 知 の こ と を 指 し ， 他 者 の 顔 表 情 や 視 線 方 向 の 認 識 ， 模 倣 ，
共 感 性 ， 意 図 理 解 ， 心 の 理 論 ， 比 喩 の 理 解 な ど が 含 ま れ る 。 こ れ ら の 社 会 的
認 知 能 力 は ， 年 齢 と 共 に 発 達 す る 。  
例 え ば ， 視 線 方 向 の 認 識 は ど の よ う に 発 達 す る の だ ろ う か 。 新 生 児 は ， 他
者 が 自 分 に 視 線 を 向 け て い る か ， そ う で な い か に つ い て 区 別 し て い る
（ Farron i  e t  a l . ,  2 002） 。 し か し ， こ の 時 点 で は ， 他 者 の 視 線 の 先 に あ る 物
に つ い て 共 有 す る よ う な 反 応 は 見 ら れ な い 。 生 後 2～ 4 ヶ 月 に な る と ， 乳 児




る ，視 線 追 従 で あ る 。こ の 時 期 の 視 線 追 従 は 不 安 定 で あ り ，生 後 6～ 8 ヶ 月 に
な る と 安 定 し た 視 線 追 従 が 観 察 さ れ る よ う に な る  (Gredebäck ,  F ikke  &  
Me l i nder ,  2 010 )。 生 後 9 ヶ 月 に な る と ， 乳 児 と 大 人 以 外 の 対 象 物 を 含 む 三 項
関 係 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 関 係 性 が 構 築 さ れ る 。 三 項 関 係 が 生 起 す る
時 期 を 「 9 ヶ 月 革 命 」 と 呼 ぶ 。 こ の 時 期 以 降 に な る と ， 乳 児 は 他 者 の 意 図 を
理 解 し 始 め ， 物 事 や 出 来 事 を 他 者 と 共 有 す る こ と が で き る よ う に な る 。  
社 会 的 認 知 が 発 達 す る 背 景 に は ， 生 後 早 期 に お け る 他 者 と 関 わ ろ う と す る
性 質 が 基 盤 に あ る （ Dawson ,  Bern i e r ,  &  R ing ,  2 012） 。 例 え ば ， 我 々 は 他 者
に 注 意 を 向 け ， 関 わ り を 通 し て ， 他 者 か ら コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 仕 方 や 言 葉
を 学 習 す る 。 こ の 学 習 機 会 が 多 く な る ほ ど ， 社 会 的 認 知 能 力 が 発 達 し ， 他 者
と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 円 滑 に な る 。 例 え ば ， 生 後 6 ヶ 月 の 時 点 で ， コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 重 要 と な る 他 者 の 目 の 領 域 を 長 く 注 視 す る 乳 児 ほ ど ，生 後
8 ヶ 月 の 時 点 で ， 視 線 追 従 の 能 力 が 高 い と い う 関 係 が 見 ら れ て い る
(Sch i e teca t t e ,  Roeyer s  & Warreyn ,  2 012 )。 乳 児 期 に 他 者 の 目 や 声 に 対 す る
感 受 性 が 低 い と ，社 会 的 認 知 の 発 達 が 特 異 に な る と い う 研 究 も 多 く 報 告 さ れ
て い る （ レ ビ ュ ー と し て Dawson  e t  a l . ,  2 01 2） 。  
他 者 と 関 わ ろ う と す る 性 質 や 社 会 的 認 知 能 力 を 育 む 乳 幼 児 教 育 は ， 特 に 対
人 関 係 の 発 達 と 関 係 す る の で は な い だ ろ う か 。少 し 議 論 が 飛 躍 す る か も し れ
な い が ，他 者 と 関 わ ろ う と す る 性 質 や 社 会 的 認 知 能 力 が ，「 育 っ て ほ し い 姿 」
の 「 協 同 性 」 ， 「 言 葉 に よ る 伝 え 合 い 」 ， 「 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え 」 の
基 盤 に な る と い う 見 方 が で き る だ ろ う 。  
 
 
3． 「 協 同 性 」に関 わる 資 質 ・ 能 力  
 
「 協 同 性 」 は ， 「 友 達 と 関 わ る 中 で ， 互 い の 思 い や 考 え な ど を 共 有 し ， 共
通 の 目 的 の 実 現 に 向 け て ， 考 え た り ， 工 夫 し た り ， 協 力 し た り ， 充 実 感 を も
っ て や り 遂 げ る よ う に な る 」 こ と と さ れ る 。 「 協 同 性 」 に は ， ど の よ う な 資
質 ・ 能 力 が 必 要 で あ ろ う か 。  
 1 つ 目 は ， 共 同 注 意 （ jo in t  a t t en t i on） が 考 え ら れ る 。 共 同 注 意 と は ， 他 者
と 注 意 を 共 有 す る 能 力 で あ り ，コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 言 語 発 達 の 基 盤 と な る
能 力 で あ る （ Tomase l l o ,  1 999） 。 共 同 注 意 は ， 応 答 型 共 同 注 意 と 始 発 型 共 同
注 意 に 大 別 さ れ る （ Mundy ,  1 995） 。 応 答 型 共 同 注 意 は ， 他 者 の 指 さ し や 視
線 方 向 の 追 従 に よ る 共 同 注 意 で あ り ， 生 後 6～ 8 ヶ 月 で 安 定 し た 視 線 追 従 が
観 察 さ れ る 。 始 発 型 共 同 注 意 は 9 ヶ 月 児 以 降 に 観 察 さ れ る よ う に な り ， 乳 児




他 者 と 共 有 す る 形 で 見 ら れ る 。共 同 注 意 は ，他 者 と 共 通 の 目 標 を 共 有 す る「 協
同 性 」 に 欠 か せ な い 能 力 で あ ろ う 。  
 2 つ 目 は ， 心 の 理 論 （ theory  o f  m ind） が 考 え ら れ る 。 心 の 理 論 と は ， 表 情
や 行 動 を 手 掛 か り と し て ， 他 者 の 心 的 状 態 （ 感 情 ， 願 望 ， 信 念 な ど ） を 推 論
す る 能 力 で あ る 。 他 者 の 心 的 状 態 を 理 解 す る こ と で ， 他 者 の 視 点 に 立 っ て 物
事 を 推 測 す る こ と が で き る 。 一 般 的 に ， 心 の 理 論 が ， 他 者 の 心 的 状 態 が 現 実
と 異 な る 信 念 （ 誤 信 念 ） で あ る こ と の 理 解 を 問 う ， 誤 信 念 課 題 を 通 過 す る か
ど う か で 測 定 さ れ る 。 有 名 な 課 題 に ， サ リ ー ・ ア ン 課 題 が あ る 。 定 型 発 達 児
で は ，4 歳 で お よ そ 50％ の 幼 児 が 誤 信 念 課 題 を 通 過 す る と さ れ て い る（ Happé ,  
1 995 )。し か し ，こ れ は 心 の 理 論 の 能 力 が ４ 歳 で 突 然 に 立 ち 現 れ る と い う こ と
を 意 味 し な い 。言 語 を 使 用 し な い 非 言 語 課 題 に よ っ て 心 の 理 論 の 能 力 を 問 う
課 題 を 行 う と ， 生 後 15 ヶ 月 児 に お い て ， 心 の 理 論 を 理 解 し て い る よ う な 反
応 を 示 す こ と が 明 ら か に な っ て い る（ Oni sh i  &  Ba i l l a rgeon ,  2 005 )。 ま た ，生
後 10 ヶ 月 児 の 時 点 に お け る 共 同 注 意 の 能 力 が ， ４ 歳 の と き の 心 の 理 論 能 力
を 予 測 す る こ と も 報 告 さ れ て い る （ B r o o k s  &  M e l t z o f f ,  2 0 1 5） 。 こ の よ う に ，
心 の 理 論 の 萌 芽 は 乳 児 期 に 存 在 し ，他 者 と 対 象 や 物 体 を 共 有 す る 経 験 を 通 し
て ， 他 者 の 心 の 働 き を 推 測 す る 能 力 が 徐 々 に 発 達 し て い く と 考 え ら れ る 。  
 他 者 と 同 じ 目 標 を 持 っ て 行 動 す る 例 と し て は ， 共 同 行 為 （ jo in t  a c t i on） が
知 ら れ て い る （ Sebanz ,  Bekker ing ,  &  Knob l i ch ,  2 006） 。 共 同 行 為 と は ， ２
人 以 上 の 人 が ， 行 為 を 時 空 間 的 に 協 調 さ せ る こ と で あ る 。 ２ 人 で ボ タ ン を 押
し て 行 う ゲ ー ム 課 題 を 用 い た 研 究 で は ， 3 歳 ま で に 共 同 行 為 が 発 達 す る こ と
が 示 さ れ て い る （ Meyer ,  Bekker ing ,  Pau lus ,  &  Hunn ius ,  2 010） 。 し か し 先
述 し た よ う に ， 共 同 注 意 は 乳 児 期 か ら 見 ら れ て お り ， 共 同 行 為 と の 発 達 的 な
連 続 性 は 筆 者 の 知 る 限 り 明 ら か で な い 。共 同 注 意 や 共 同 行 為 が ，他 者 と の 関 わ
り の 中 で ど の よ う に 変 容 し て い く の か に つ い て ， 要 因 を 解 明 す る 必 要 が あ る 。  
「 協 同 性 」 の 資 質 ・ 能 力 を 育 む た め に は ， 対 象 や 物 体 を 子 ど も と 共 有 す る
関 わ り や ， 子 ど も 自 身 や 周 囲 の 人 の 気 持 ち を 言 葉 に す る こ と が 重 要 で あ ろ
う 。例 え ば ，子 ど も が 3 歳 の 時 点 で 母 親 が 気 持 ち を 表 す 心 的 状 態 語（ 嬉 し い ，
悲 し い ， 欲 し い な ど ） を 使 用 す る 頻 度 が 多 い ほ ど ， １ 年 後 の 子 ど も の 心 の 理
論 の 発 達 が 早 い こ と が 示 さ れ て い る （ Ruf fman ,  S l ade ,  &  Crowe ,  2 002） 。 ま
た ， 共 同 注 意 や 共 同 行 為 ， 心 の 理 論 と い う 資 質 ・ 能 力 は ， 「 家 族 を 大 切 に し
よ う と す る 気 持 ち を も つ と と も に ， 地 域 の 身 近 な 人 と 触 れ 合 う 中 で ， 人 と の
さ ま ざ ま な 関 わ り 方 に 気 づ き ，相 手 の 気 持 ち を 考 え て 関 わ る 」こ と を 指 す「 社
会 生 活 と の 関 わ り 」 と も 関 係 す る と 考 え ら れ る 。 他 者 と 関 わ る 中 で ， 目 標 や
心 的 状 態 を 共 有 す る 経 験 を 通 し て ， 「 協 同 性 」 や 「 社 会 生 活 と の 関 わ り 」 が





4． 「 言 葉 による伝 え 合 い 」に 関わる 資 質 ・ 能 力  
 
「 言 葉 に よ る 伝 え 合 い 」 は ， 「 保 育 士 等 ， も し く は 先 生 や 友 達 と 心 を 通 わ
せ る 中 で ， 絵 本 や 物 語 な ど に 親 し み な が ら ， 豊 か な 言 葉 や 表 現 を 身 に 付 け ，
経 験 し た こ と や 考 え た こ と な ど を 言 葉 で 伝 え た り ，相 手 の 話 を 注 意 し て 聞 い
た り し ， 言 葉 に よ る 伝 え 合 い を 楽 し む よ う に な る 」 こ と で あ る 。 「 言 葉 に よ
る 伝 え 合 い 」 に 関 わ る 資 質 ・ 能 力 を 育 む た め に は ， ど の よ う な 関 わ り 方 を す
れ ば よ い の で あ ろ う か 。  
 乳 児 を 対 象 と し た 研 究 で は ， 乳 児 の 発 声 に 対 し て ， 養 育 者 が 随 伴 的 に 発 声
を 返 す こ と が ， 乳 児 の 発 声 の 発 達 に 影 響 す る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い る  
(Go lds te i n ,  K ing  &  Wes t ,  2 003 ;  Go ld s te i n  &  Schwade ,  2 0 08 )。 例 え ば ， 養 育
者 が 乳 児 の 発 声 に 対 し て 共 鳴 し て 音 声 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る と ， 6～ 10 ヶ 月
児 は ， 発 声 の 頻 度 を 増 加 さ せ ， 養 育 者 の 発 声 し た 音 を よ り 多 く 発 声 す る  
(Go lds te i n  e t  a l . ,  2 003 ;  Go ld s te i n  & Schwade ,  2 008 )。 こ の よ う に ， 乳 児 期 は
語 彙 に な ら な い 音 を 発 声 す る 時 期 で あ る が ， 周 囲 の 大 人 は 乳 児 の 発 声 を 無 視
せ ず ， で き る 限 り そ の 発 声 に 応 え る こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
 ま た ， 養 育 者 の 発 声 に お け る 抑 揚 の 大 き さ は ， 言 語 発 達 に 寄 与 す る 。 例 え
ば ， 母 親 の 発 声 の 音 響 特 徴 を 分 析 し ， 乳 児 の 言 語 発 達 と の 関 係 を 調 べ た と こ
ろ ，音 の ピ ッ チ の 高 低 の 範 囲 が 広 い ほ ど ，12 ヶ 月 児 の 音 声 弁 別 能 力 が 高 い こ
と が 示 さ れ た （ Liu ,  Kuh l ,  &  Tsao ,  2 003） 。 音 の ピ ッ チ の 高 低 の 範 囲 が 広 い
も の に ，歌 い か け が あ る 。歌 い か け は ，聴 覚 情 報（ ピ ッ チ の 高 低 ）に 加 え て ，
視 覚 情 報 （ 口 の 動 き ） が 誇 張 さ れ て お り ， 乳 児 は 他 の 発 声 に 比 べ て ， 歌 い か
け る 声 を 選 好 す る  (Naka ta  & Trehub ,  2 0 04 )。 歌 い か け に は 乳 児 の 言 語 発 達
を 促 す 効 果 が あ る 可 能 性 も 示 唆 さ れ て い る （ 今 福 ・ 大 橋 ・ 明 和 ,  2016） 。  
大 橋 ら は ，12～ 13 ヶ 月 の 乳 幼 児 を 対 象 に ，保 護 者 に よ る 絵 本 の 読 み 聞 か せ
方 の 違 い が ， 顔 や 絵 本 に 対 す る 乳 幼 児 の 注 意 の 向 け 方 に 影 響 す る か ど う か
を ， 視 線 追 跡 装 置 を 用 い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 歌 い か け の 際 に ， 乳 幼 児 は
絵 本 を 読 ん で い る 大 人 の 顔 を 長 く 注 視 し た 。 こ の こ と は ， 歌 い か け に よ る 絵
本 の 読 み 聞 か せ が ，読 み 手 の 心 的 状 態 と 絵 本 を 関 連 さ せ て 理 解 す る 経 験 に つ
な が る 可 能 性 を 示 唆 す る （ 大 橋 ・ 今 福 ・ 明 和 ,  2014） 。 さ ら に ， 歌 い か け は ，
ス ト レ ス 反 応 の 指 標 で あ る コ ル チ ゾ ー ル 値 を 収 斂 さ せ て ，乳 幼 児 の 覚 醒 度 を
安 定 さ せ ， 注 意 を 維 持 す る 効 果 が あ る  (Naka ta  & Trehub ,  2 004 ;  Shen f i e l d ,  
Trehub ,  &  Naka ta ,  2 003 )。 乳 幼 児 期 の 注 意 機 能 や 情 動 の 制 御 は ， 後 の 認 知 能
力  (実 行 機 能 ， 自 己 制 御 ) の 発 達 や 問 題 行 動 と 関 連 す る こ と か ら  (Fe ldman ,  
2 009 )，歌 い か け を 介 し た 乳 幼 児 と の 関 わ り は ，安 定 し た 内 部 状 態 を 基 盤 と し
た 行 動 を 支 え る の に 有 効 で あ る 可 能 性 が あ る 。し か し ，こ れ ら の 知 見 が ，「 言




が 乏 し い よ う に 思 え る 。 今 後 は ， 長 期 縦 断 研 究 に よ っ て こ の 関 係 性 を 解 明 し
て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
 
5． 「 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え」に 関わる資 質 ・ 能 力  
 
「 道 徳 性・規 範 意 識 の 芽 生 え 」と は ，「 友 達 と さ ま ざ ま な 体 験 を 重 ね る 中 で ，
し て よ い こ と や 悪 い こ と が 分 か り ，自 分 の 行 動 を 振 り 返 っ た り ，友 達 の 気 持 ち
に 共 感 し た り し ，相 手 の 立 場 に 立 っ て 行 動 す る よ う に な る 。ま た ，き ま り を 守
る 必 要 性 が 分 か り ，自 分 の 気 持 ち を 調 整 し ，友 達 と 折 り 合 い を 付 け な が ら ，き
ま り を つ く っ た り ，守 っ た り す る よ う に な る 」こ と で あ る 。「 道 徳 性 ・ 規 範 意
識 の 芽 生 え 」 に 関 わ る 資 質 ・ 能 力 は ， ど の よ う な も の で あ ろ う か 。  
道 徳 性 と は ， 人 々 が 善 悪 を わ き ま え て 正 し い 行 為 を な す た め に ， 守 り 従 わ
な け れ ば な ら な い 規 範 へ の 意 識 な ど を 指 す 。 ピ ア ジ ェ は 道 徳 の 発 達 段 階 に つ
い て ， 5～ 10 歳 で は 行 為 の 善 悪 の 程 度 は 生 じ た 結 果 に よ っ て 判 断 し ， 10 歳 以
降 で は 道 徳 的 な 規 準 は 柔 軟 な も の で あ る こ と を 理 解 す る よ う に な る と 述 べ
て い る  (P i age t ,  1 932 )。 つ ま り ， 5～ 10 歳 は 結 果 論 に よ っ て ， 10 歳 以 降 は 動
機 論 に よ っ て 善 悪 を 判 断 す る 。 例 え ば ， ピ ア ジ ェ は 「 ジ ャ ン と い う 男 の 子 が
い ま し た 。 ジ ャ ン は 食 事 に 呼 ば れ た の で ド ア を 開 け て 食 堂 に 入 っ て い き ま す
が ， ち ょ う ど ド ア の 後 ろ に あ る 椅 子 に コ ッ プ を 15 個 の せ た お 盆 が あ り ま し
た 。 ジ ャ ン は そ ん な こ と を 知 ら ず に ド ア を 開 け た た め ， コ ッ プ が 落 ち て す べ
て 割 れ て し ま い ま し た 。 」 と い う 物 語 を 提 示 し て 道 徳 性 に つ い て 調 べ た 。 結
果 論 で は ， ジ ャ ン は 15 個 も コ ッ プ を 割 た の で 悪 い こ と を し た と 判 断 さ れ る
が ， 動 機 論 で は ， ジ ャ ン は 行 為 を 意 図 的 に 行 っ て い な い た め に そ の 行 為 は 悪
く な い と 判 断 さ れ る 。  
道 徳 性 の 発 達 に は ， 道 徳 的 感 情 が 関 わ る と い う 見 方 も あ る （ Greene  & 
Ha id t ,  2 002 )。道 徳 的 感 情 は ，道 徳 と 関 係 す る 状 況 で 生 じ る 感 情 を 指 し ，恥 じ ，
罪 悪 感 ，感 謝 な ど が こ れ に あ た る 。こ の 道 徳 的 感 情 は ，生 後 18 ヶ 月 あ た り に
生 じ 始 め る 二 次 的 感 情（ Lewis ,  1 9 71）と い う 自 己 意 識 が 関 わ る 感 情 と 深 く 関
連 す る 。 道 徳 的 感 情 が 道 徳 性 を 調 整 す る 仕 組 み と し て ， 例 え ば ， 規 範 か ら 逸
脱 し た 場 合 に ， 罪 悪 感 が 経 験 さ れ る 。 こ れ に よ っ て ， 人 は 道 徳 か ら 逸 脱 し た
行 為 を 行 わ な く な る と 考 え ら れ る 。  
道 徳 性 と 関 わ る も う 1 つ の 要 因 と し て ， 共 感 性 が あ る 。 共 感 性 に は ， 他 者
が 感 じ た こ と を 同 じ よ う に 感 じ る と い う 感 情 的 側 面 と ， 他 者 の 立 場 に た っ て
心 的 状 態 を 推 測 す る 認 知 的 側 面 が あ る 。 小 中 学 生 を 対 象 と し た 研 究 で は （ 村




ほ ど ，向 社 会 行 動（ 他 者 の た め に な る 行 動 ）を よ り 多 く す る こ と が わ か っ た 。
ま た ， 小 学 生 で は 感 情 を 共 有 す る 傾 向 が 強 い と 攻 撃 行 動 が 少 な く ， 中 学 生 で
は 視 点 取 得 の 能 力 が 高 い と 攻 撃 行 動 が 少 な い 。 こ れ は ， 他 者 に 共 感 し や す い
子 ど も ほ ど ， 道 徳 的 逸 脱 行 為 を 行 わ な い こ と を 示 す が ， 小 学 生 と 中 学 生 で 攻
撃 行 動 と 関 連 す る 共 感 性 の 側 面 が 異 な る こ と を 意 味 す る 。  
道 徳 性 は ， 道 徳 的 感 情 や 共 感 性 が 発 達 し な け れ ば 持 ち え な い の で あ ろ う
か 。 近 年 の 研 究 で は ， 道 徳 性 の 萌 芽 が 乳 児 期 に 存 在 す る 可 能 性 が 報 告 さ れ て
い る （ Haml in ,  Wynn ,  &  B l oom ,  2007） 。 ハ ム リ ン は 6 ヶ 月 児 を 対 象 に ， ポ ジ
テ ィ ブ な 行 動 （ 援 助 ） を す る エ ー ジ ェ ン ト と ネ ガ テ ィ ブ な 行 動 （ 妨 害 ） を す
る エ ー ジ ェ ン ト が 登 場 す る 映 像 を そ れ ぞ れ 観 察 さ せ た 。そ の 結 果 ，16 名 中 14
名 の 乳 児 が 援 助 を し た エ ー ジ ェ ン ト を 選 好 す る こ と を 明 ら か に し た 。こ の 結
果 は ， 発 達 早 期 の 段 階 で ， 我 々 は 向 社 会 的 行 動 と 反 社 会 的 行 動 を 区 別 し て 評
価 し ， 援 助 者 を 嗜 好 す る 可 能 性 を 示 す 。  
 し か し ， 我 々 は 発 達 の 過 程 で 周 囲 の 人 か ら 悪 い 影 響 を 受 け る 可 能 性 が あ
る 。 例 え ば ， バ ン デ ュ ー ラ の 社 会 的 学 習 理 論 か ら は ， 暴 力 的 な ふ る ま い を す
る 人 を 観 察 し た 際 に ， そ の 暴 力 的 な 言 動 を 真 似 （ 模 倣 ） し て し ま う 可 能 性 が
考 え ら れ る（ Bandura ,  1 977）。生 後 早 期 に 見 ら れ る 道 徳 性 の 萌 芽 が ，経 験 を
通 し て ど の よ う に 変 容 す る の か に つ い て ，そ の 発 達 過 程 を 解 明 す る こ と が 今
後 の 課 題 で あ る 。ま た ，道 徳 的 感 情 や 共 感 性 を 育 む 方 法 を 検 討 す る と 同 時 に ，
道 徳 性 の 獲 得 過 程 を 明 ら か に す る こ と で ，よ り よ い 乳 幼 児 教 育 の 環 境 を 構 築
す る こ と が 望 ま れ る 。  
 






６ ． まとめ 
 
本 稿 の 目 的 は ， 保 育 所 保 育 指 針 ， 幼 稚 園 教 育 要 領 ， 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も
園 教 育 ・ 保 育 要 領 の 3 法 令 の 改 定 に 伴 い 明 文 化 さ れ た ， 「 育 っ て ほ し い 姿 」
に つ い て ， そ の 背 後 に あ る 資 質 ・ 能 力 を 発 達 心 理 学 や 教 育 心 理 学 の 観 点 か ら
明 ら か に す る こ と で あ っ た 。 と り わ け ， 対 人 関 係 に 関 わ る 「 協 同 性 」 ， 「 言
葉 に よ る 伝 え 合 い 」 ， 「 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え 」 に 焦 点 を 当 て ， 社 会 的
認 知 発 達 の 観 点 か ら 議 論 し た 。 こ れ ら を 踏 ま え ， 対 人 関 係 に 関 わ る 「 育 っ て
ほ し い 姿 」 を 支 え る 資 質 ・ 能 力 と そ の 発 達 過 程 に つ い て の 概 念 図 を 図 2 に 記
す 。 本 稿 は ， 乳 幼 児 教 育 と 心 理 学 の 連 携 を 探 る た め に ， 「 育 っ て ほ し い 姿 」
を 支 え る 社 会 的 認 知 能 力 の 発 達 過 程 に つ い て 試 論 し た 。心 理 学 の 分 野 で 実 証
さ れ た 知 見 を 「 育 っ て ほ し い 姿 」 と 照 合 す る こ と で ， エ ビ デ ン ス に 基 づ い た
乳 幼 児 教 育 の 展 開 が 可 能 に な る 。 乳 幼 児 教 育 と 心 理 学 の 融 合 か ら ， 本 テ ー マ
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